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1. Ecoute et mets une croix 2. Ecoute et mets une croix
1. 2. 3. 4. 5. 6.1. 1. 2. 3. 4. 5.
x x
3. Ecoute  et mets :    .   !  ou  ?
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
4.  Ecoute et entoure la bonne image:
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SOLUTIONS
1. Ecoute  et mets une croix quand tu entends le „s” de PROFESSEUR
professeur  - sciences – danse – musique  –  journaliste – mécanicien
REPONSE: 1, 2, 3, 5, 6
2. Ecoute  et mets une croix quand tu entends le „d” de VIDEO
Vidéo – j’adore – flutiste – la danse – chanteur -  peintre
REPONSE: 1, 2, 4
3. Ecoute  et mets :    .   !  ou  ?
J’adore la musique.
Tu aimes la danse?
Tu veux etre musicien?
Je veux etre journaliste!
Dans la cout il y a les copins.
Je n’aime pas le skate.
Les jeux vidéo, c’est super!
Je ne veux pas etre medecin!
























1. Ecoute et entoure la bonne image:
A.   les jeux vidéo      B. la nature     C. mécanicien
D.  journaliste           E. moi j’adore
2. Numérote les dessins dans l’ordre:
A. Peintre – journaliste – flutiste – artiste – écrivain
B. Le piano – le skat - les jeux vidéo – la moto – les sciences
C. Professeur – mécanicien – musicien – chanteur –  medecin
D. La nature – la lecture – la peinture – la musique – la danse
Test oral sur 50 points
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